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DORPATI, D. X. DECEMBR. M. DCCCII. 
EX OFFICINA M I C H A E L I S G E R H A R D ! GRENZ! I , 
T Y P O G R A P H I ACAOEMICI , 
Inftituti ratio. 
Plurima inter et varia, quae practicae mihi chirurgiae operam na-
vanti innotuere, humanam naturam afficientia mala, expertus fum, 
Trichiafin faepius fortifllmis et efficacioribus remcdiis tenaciter ob-
ftitilfe. Si aurem perpendamus, quanta, increfcente ea, qualisque 
pofGt fieri devaftatio, maxime horridam et noxiam habendem eife, 
nemo eft, quin intelligat Quo poriri poteft oblectamento, aut qua 
de re fatis iaetari, cui Organum deficiat, cujus ope conipicienda funt 
mundi aut naturae mirabilia, quorum contemplatione perfpicua, ori-
entibus in nobis amoenis fenfationibus, jucundiffime tum animus, 
tum corpus hominum afficiatur"? Et quidem eatenus procedit mor­
bus ifte, ut omnino pereat oculus, aut faltem adeo minuatur aegroti 
vifus, ut non nifi locis occultis et tenebrofis ineffe quaerar, ubi ob-
jectorum, licet majorum, confufam iblummodo fibi parare imagi-
nem pol fit 
Nemo eorum, qui a priscis inde temporibus ad noftram usque 
aetatem morborum fanationi operam navarunt profecto eft, cui mor­
bus hicce non occurrerit, qui aegrotorum miferiae non condoluerit, 
nec pro viribus conatus fit, ejusmodi morbum aut funditus expel-
lere, aut faltem, quo poffit modo, ejus dolores et moleftias lenire, 
ita, ut fibimet ipfi aegrotus et focietati hominum reddatur aptior at-
que utilior. Rariffime tarnen factum eft, ut experientiffimi quamvis 
medici quibusvis conatibus femper fcopum fibi propofitum attigerint. 
Coiütat enim, plerasque methodos, quibus fauari debeat Trichiafis, 
a 2 nil 
nil magis effeciiTe, quam ut aut ad breve temporis fpatium fupprima« 
tur, aut ex parte tantum fanetur; quin earum ne minimum quidem 
attuliffe auxilium. 
Intervallo fere octo annorum venerunt ad me, ut de Trichiau 
liberentur, viginti duo hoc morbo laborantes, atque ita occafio mihi 
data fuic, genus et fpeciem morbi apte intuendi, nec non reme-
diorum a plerisque celeberrimis medicis commendatorum virtutem 
perferutandi et comprobandi. 
Diu quidem et Hippocratis et veterum omnium et recentiorum 
medicorum, qui hoc de morbo feripferunt, praeeepta tenaci fidehtate 
lecuto mihi res non fucceffit; ini'uper ctiam ab eruditis in arte me-
dica mihi notis et faventibus viris confilia rogata, non iemper pla-
eucrunt. Tandem fortuito cafu remedium fefe obtulit aptius ad cu-
randum hunc rnorbum, cum modo incremento pilorum impedito ad-
huc fanari pofTit. 
Cum crebro iftud morbi genus occurrat et facile cognofeatur, ab 
inftituti mei ratione non alienum cenfeo, methodum meam, applicatu 
haud difficilem, cum iis communicare, qui in artis exercitio verfantur. 
Diagnofis morbi. 
§. r. 
Si palpebrarum pili, cum exteriori parte furfum erigi debeant, e 
contrario oculum verfus incrementum faciant, quod faepius evenit, 
praefertim, cum palpebrae margo in interiorera oculi partem in-
ilexus eft, pili, quae cilia vocantur oculi bulbum tangunt atque irri-
tant, qui morbus Tr iebiaf is dicitur. Eft autem Trichiafis par-
tialis, fi unica modo palpebra, univerfal is , fi omnes inflexae fint. 
Rariffime duae reprehenduntur eadem in palpebra ciliorum fe-
ries, quarum exterior. nti in ftatu naturaü, furfum tendit; inferior 
vero verfus oculi bulbum reflexa apparet. Hunc morbum Disti-
chiafin nominant. 
§. 3. 
P t o f e o s vocabulo venit, fi musculus l eva to r pa lpebrae 
laxus fit et folutus atque, continua irritatione conjunctivae interio-
ris, tarfus curvetur et cilia ipfa in oculum nitantur, dura reactio 
cutis exterioris palpebrae plane ceffat. 
Caufa raorbi. 
5- 4. 
Qua gignitür Trichiafis, unarn tantum effe caufam cenfeo, 
licet Cl Koeh le r (a) earum plures afferat, quae non nifi fecunda-
riae aut occafionales habendae funt. 
§. 5. 
Morbofus quilibet tarfi flatus Trichiafm femper antecurrit et 
quafi ejus prodromus, feu genitor, comtemplandus venic. _ Prae-
cipuos inter morbos antecedentes , qui Trichiafi anfam praebent, 
Xerophtha lmiam et Sc l e roph tha lmiam recenfere placebit; 
quippe quibus oculi tarfus intumescit, elaterem perdit, variaque ra-
tione curvatur ac introrfum flectitur. Rem ita fe habere convictus 
Cl. K o e h l e r i opinioni annuere non poffum, qui Trichiafin e fpas-
mo musculorum palpebrae, tamquara e caufa proxima, oriri conten-
dit- Spasmus enim quivis, breviori longiorive temporis fpatio elapfo, 
fponte tranfit, eoque ceffante morbus evanefcat neceffe effet, quod 
vero, experientia tefte, non comprobatur. Nec minus mihi Cl. 
Seiii i b) fententia difplicet, qui Trichiafin interdum e musculi le-
vatoris palpebrae relaxatione pendere autumat, cui roborantia, aut 
partis palpebrae relaxatae excifio, mederi poflent. Hac enim relaxa­
tione 
a) Verfuch einer neuen Heilart des Trichiafis, von Joh. Valent, H, Köh­
ler. 
b) r.ledicin. clinic. Seite 433-
tione ptofis quidem, nunquam vero Trichiafis producitur, riifi tarfi 
Vitium coexiftat. Omnes, qui hac medendi methodo u(i funt, nempe 
quae partem musculi levatoris exfcindere, aut ferro candenti abbre-
viare, jubet, mecum pro comperto habebunt, ea rariffime tantum tri. 
chiafin perfecte effe fanatam. CI. Janin (c) egregie jam fententiam 
hanc firmat, plures palpebrarum prolapfarum obfervationes nobis-
cum communicans, Trichiafi plane carentes. Contigit et mihi, binis 
in aegrotis hac de veritate convinci; quorum unus per annos fex, 
per decem annos alter, relaxata palpebra fuperiori gravatus erat, 
quam non, nifi digito auxilianre, attolkre poterat, trichiafi tarnen 
uterque nullo modo invafus. 
Non defunt, qui operationes in oculorum morbis fmiftre admi-
niftratas inter Trichiafeos caufas tmmerandas effe putarunt. Quorum 
fententiae vero ea folummodo fub conditione accedere cogor, fi ex 
inflammatione, operationis comite, tarlus intumescat; hac enim dis-
cufi'a morbus nofter evanefcit. 
Triftia animi pathemata, quae fletui occafionem praebent, cau-
farum numero adjungi, quis eft, quin pro comperto habeat? Atta-
men et illa non immediateTrichiafi anfam praebere mihi videntur cum 
non, uti crederes, effufis lacrimis valde oculus velliceturet laefionem. 
graviorem patiatur mechanico-chemicam. Afficiuntur potius hiscepa-
thematibus glandulae Meibomianae, quae interiorem oculi luperficiem 
fmegmate fuo inungunt et defendunt Moeror nempe omnes organo-
ium vires fenfim fenfiinque exhaurit; glandularum febacearum materia 
infpiffatur; continua lacrimarum effufione maceratur tarfus atque in-
tumefcit; cilia, purulenta glandularum materia conglutinata, elatere 
orbantur et Trichiafis nafcitur. 
Palpebrarum combuftiones ac vulnera, acutis five, five inftru-
mentis obtufis applicata, inter caufas morbi hujus remotas referre 
place-
c) Janin's Bemerkungen etc. aus dem Franzöf. Seite 320, 
placebit, cum cicatrices inde faepius remaneant, formae tarfl natu-
rali obnoxias. 
§• 6. 
Tarn a priori, quam experieutia repetita edoctus (um, non nifi 
unicnm efle caufam principalem. (§ . 4 . ) qua matre Trichiafis femper 
evolvitur, quae nec in fpasmo, nec in cutis externae vel musculi 
levatoris relaxatione, fed in morbofa folum tarfi conditione pofita 
mihi videtur. Methodo nimirum Celfiana, a Cl. Janino emendata 
atque amplificata, ter ufus, majorem palpebrae rugam exfecavi- At-
tamen aegroti hac ex medela tres modo circiter per annos morbo 
fuo liberati funt, aut, levamine potius fruebantur. Elapfo nem-
pe hoc tempore palpebrarum membranae, tarfi continua vellica-
tione mediante, iterum talem in modum extenfae funt, ut morbus, 
quem fugatum credidiffes, perfecte redierit. Sexcentas ejusmodi 
obfervationes ex clarifiimorum in arte virorum experieutia repetere 
poffem, fi non tempori aeque ac patientiae lectorum parcere apud 
animum conftituiffem. 
§• 7. 
Tot argumentis commotus fententiam meam, quae caufam 
morbi proximam abnormi conditioni tarfi palpebrarum tribuit, eru-
ditorum et in arte peritorum virorum examini fubmittere aufus fum. 
$. 8. 
Progredior nunc ad Trichiafeos prognofin, cui, quae de metho­
do mea medendi proferre ex re fore putavi, accingam. 
P r o g n o fi s. 
§•9 
Tarfus, fi a ftatu naturali non valde aberret, nec ciliis denfio-
ribus ac rigidis bulbus oculi vexetur; fupeiflcialis tunc modo ac le­
vis inflammatio corneam atque albugineam occupat tunicam. et per-
fectae medelae fpes medico afi'u'get. Si vero oculus jam diutius 
eilet 
eJTet afflictus, tarfus cum margine fuo in'flexo bulbum fere immediate 
tangeret, pili ciiiorum rigidi denfique bulbum vehementer pungerent; 
pannus oculi, pterygium, ulcera producuntur et periculum in mora 
eft. Morbus fi longiori duratione aut gradu ec provectus effet ut in-
ternarum partium oculi phlogofis jam exilieret, tunc aeger dolore vix 
tolerabili excruciaretur, non ni(i in tenebrofis locis, aut obtecto 
oculo, morari coactus eflet et miferrimam modo vitam tranfigeret. 
Quae inflammatio, tandem in fuppurationem ferius citius abitura, 
omnes oculi partes internas devaftat, humores refolvit, pus cor-
neam transfodiens exitum fibi conciliat et vifus plane perit, nulla 
amplius arte reftituendus. Quo vegetior fit aegroti corpus, quo ma­
jor inprimis affectarum partium incitabilitas, aut, ut uno vc-rbo rem 
abfolvam, quo majori gradu diathefis jam adfit inflammatoria, eo 
magis periculum inftans urget et eo citius exquifitiffimis remediis, 
iisque experientia genuina comprobatis, erit fuccurrendum, fi ien-
iuum omnium praeftantiifimum aegroto fervare velis. 
Medendi ratio. 
§. io. 
Cum certiffime perfuafus lim, non nifi in conditione tarfi ocu-
lorum abnormi primariarn mali caufam effe pofitam, et inde, quafi 
ex vero fönte, ciiiorum directionem introflcxam (olummodo originem 
trahere; prae omnibus aliis tale remedium maxime congruum mihi 
videbatur, quod, evulfis ciliis ,^ porös intret, pilorum cepas deftruat» 
novumque illorum incrementum perfecte coerceat: aut tarfi diffectio-
nem commendarem , qua tenfio ilüus ac quafi contractio auffertur. 
Ab oculi bulbo tarfum ope fili removendum efie, divus jam docet 
H ippoc ra t e s : "Immiffum in acum foramen habentem filum, in 
"fumma fupernae palpebrae margine deorfum verfus perpunctione 
•'facta transmitte, et aliud itidem fub hoc inferne trajice: extenta 
•'fila confue ac deliga, donec decidant: et fiquidem fatis habuerit, 
bene 
"bene eft: fin minus, et qtrd defecerir, rurfiis eadem ftcito " (V) Dif-
fectionem vero hole methudo prnefrantiorem eile, Cl. cum Koeh le ro 
perfuafum me habeo. Minori laude digna methodus ifti cenfenda erit, 
quae partem aliquam relaxafi musculi levatoris exfcindere jubet. In-
efficaciorem denique vel iftam palpebrarum fublevationem hnbebis, 
quae filo per tarfum transmiffo, eoque in orbitae margine fuperiori 
emplaftri ope affixo, inftituitur. Hanc nempe ceieb. Koeh ie r , in 
libro jam citato, noviffimam propofuit. De qua poftea. 
$, u , 
Equidem, fi jactantiam illam litterariam induere vellem, quae 
tot citatis gioriatur, ea, quae de morbo noftro in veterum aeque, 
ac recentiorum, fcriptis leguntur, coliegillem Sed libenter fateor, me 
multa quidem, non vero omnia nofcere, dum res angufrae, quae ju-
venem adliuc medicum premere folent, largiorem mihi coacervare 
librorum fuppellectilem non conceflerunt; nec occafio mihi arrifit, pu-
blico rei litterariae thdauro uci, dum hanc mearn dillertatiunculam 
concinnarem. Sufh'ciet igitnr 2equo iaboris mei judici, ut haec fo-
lummodo adferam , quae nonnulli artis faiutaris veteranae ac ho-
diernae principes'de Trichiafeos medela condunt, quibus, quae mihi 
placet, novam medendi methodum, acc'mgere eruditorumque cen-
t'urae fubjicere licebit. 
§ . TQ. 
Si autem forent, qui, citatorum inopia non contenti, uberiorem 
cuperent, iis monographiarn Cl. Koeh le r i jam fupra citatam com-
mendatiffimam volo, quae ferc omnia continet, ad Trichiafeos hifto-
riam medico litterariam ejusque medelam fpectantia. 
§ . 1 3 . 
Nemo certe me vituperabit, quod inepta omnia filentio pre-
mam confilia, quae ad morbi nofiri curationern hinc iliinc prolata 
b repe-
c) Hippocrat. Oper. cur. van der Lind. Tom. II. pag. 321-12. 
l o 
reperimus: e. g. ranarum fanguinem, ope Iintei, eo hurnectati, tarfo 
appücare, ut evulforum ciiiorum incrementum inde impediatur. Nec 
in lucem proferri merentur, qui ciiiorum eradicationem dene-
gant, cum ad altiorem jam gradum inflammatio fit provecta; nam 
inflammatio, in pungentibus modo ciliis pofita, caufa hac fua remo-
ta cevtufime decrefcit, et ab 3ucta hinc nihil timendum erit irrita-
tione tranfitoria. Sic et ccnfilicm eorum, qui, ut tarfus totus ab-
fcindatur, fuadent, omnino rejiciendum effe mihi videtur. 
J. 1 4 . 
Quam medicorum atavus. H ippoe ra t em puto, de Trichia-
feos medela propofuit ftntentiam, jam fupra ( f . io-) allatnm legi-
mus. Paucis eodem in loco verbis morbi fimai characterem adum-
brare diligens ifte naturae obfervator non neglexit. 
§. 1 5 . 
In feennm prodeat Corn-elius Celfus. Quae de Trichiafeos 
caufa profert, fequentibus verbis leguntur. 
„Pili vero, qui in p3lpe-
"bris funt, duabus de caufis oculum iriitare confveverunt. Nam 
«'modo palpebrae fumma cutis relaxatur et procidit; quo fit, ut ejus 
"pili ad jpfum ocu'um convertantur, qiiia non fimul cartilago quo-
"que fe remilit: modo fub ordine natural! pilorum a'ius ordo fub-
"crefeit. qui protinus intus ad oculum tendit." (d) Ultima, ut facile 
perfpicitur, verba Diftichiafin notant. 
§. i6. 
Omiffa ea medendi ratione, quae, ut Celfus fequentibus in 
lineis docet, acu candenti per pofteriorem tarfi marginem transmiffo, 
abfolvitur; nec minus ea, quae priorem immediate fequitur, cuique 
nec Celfus ipfe annuit; ad illam progredimur, quam vir ifte cele-
bratif-
d) Anr. Cornel. Celfus de medicina libri ofto, curante Th. J. ab Al-
meloveen. BaGleae 174c pag. 427. 
bratiffimus magni weit, quamrrue ipfis ejus verbis in medium pro-
ferre iicebit. 
"Ea vero curatio, quae 
"palpebrae laxioris ab omnibus frequentatur, nihil habet dubii. Si-
"quidem oportet contecto oculo mediam palpebrae cutem, five ea 
"fuperior, five inferior fit, apprehendere digitis ac levare; tum con-
"fiderare, quantulo detracto futurum fit, ut naturaliter fe habeat 
"Siquidem bic quoque duo pericula circumftant: fi nimium fuerit 
"excifum, ne contegi oculus non poffit; fi parum, ne nihil actum 
"fit et fruftra fectus aliquis fit. Quod deinde incidendum videbitur, 
"per duas lineas atramento notandum eil fic, ut inter oram, quae 
"pilos continet, et propiorem ei lineam, aliquid relinquatur, quod 
"apprehendere acus poftea poffit. His conftitutis fcalpellus adhiben-
"dus eft: et fi fuperior palpebra eft, ante; fi inferior, poftea pro-
"pius ipfis pilis incidendum: initiumque faciendum in finiftro oculo, 
"ab eo angulo, qui tempori: in dextro, ab eo, qui naribus propior 
"eft: idque, quod inter duas lineas eft, excidendum. Deinde orae 
"vulneris inter fe fimplici futura committendae operiendusque ocu-
•'lus eft: et, fi parum palpebra defeendat, laxanda utique; fi nimi-
''um, aut adftringenda, aut etiam rurfus tenuis habenda ab ulte-
"riore ora excidenda. Ubi fecta eft, aliae futurae adjiciendae, quae 
"fupra tres effe non debent. Praeter haec, in fuperiore palpebra 
"fub pilis ipfis incidenda linea eft, ut ab inferiore parte didueti pili 
"furfum fpectent. Idque, fi levis inclinatio eft, etiam folum fatis 
•'tuetur. Inferior palpebra eo non eget His factis, fpongia, ex 
"aqua frigida expreffa, fuper deliganda eft. Poftero die glutinans em-
«•plaftrum injiciendum- Quarto futura tollenda eft, et collyrio, quod 
"iiiilammationem reprimit, fuperinunguendum." (e) 
Chirurgica methedo ea, nempe, quae acu candente uti jubet, 
non contentus, H i e r o n y m u s Fabr ic ius ab Aquapenden te 
b 2 aliam 
t>) 1. c .1 .2$. iq-
aliam proponit, quam, fpreta anteriore, quae illi cruenta videtur et 
immanis, magis fibi arridentem fequentibus verbis laudat: 
"Ego äu­
ßern, quum oculum palpebra fuperior operit, pono unum glutinem 
"(feu linteum glutine fequenti imbutum — Ree: Sanguin. draconis, 
"thuris, farcocolii, maftichinis äa drachmam unam; m.pulv. et cum 
"albumine ovi agitato redigatur ad mellis confiftentiam — ) cum 
"duabus vel tribus habenis fupra palpebram fuperiorem; alterum 
•'vero priori quoad habenas fimile fupra fupercilium in frontem, tum 
"ambo, vel omnes tres habenulas fuperiores attractas inferioribus 
'•habenulis alligo. Et ita aperitur oculus, fit queque, ut fpatio tem-
"poris congruo curetur palpebra relaxata, beneficio dicti glutinis ad-
"ftringentis. Haec curandi ratio optime fuccedit, quia non tantum 
"exficcat humorem, qui jam influxit; verum etiam novum humoris 
"affluxum prohibet. (f) 
Poteft quidem haec metbodus palpebrae laxatae mederi, fed 
dubitatur merito, utrum Trichiafin expellere et eradicare queat. 
§• 1 7 -
Chirurgorum noftratium prineeps, Cl. Richter , evulfis antea 
pilis, marginem tarfi interiorem cum fpiritu falis ammoniaci cauftico; 
aut folutione lapidis infernalis, illinere docet; quo fore fperat, ut 
margo ifte per totum fuum ambitum cicatrice tegatur, omnem pi-
lorum in hoc loco exerefeentiam impediente. (g) 
Cl. Benjamin Bell (h) ut medendi ratio Celfiana perficiatur, 
inftrumentum ofi'ert, quo recte metiatur, quantum e musculo leva-
tore palpebrae exfeindi debeat- Tantum nimirum, quam necefle eft, 
ut, ficuti jam Celfus doeuit, tarfus erigatur. 
§• 18. 
f) Joann Scul te t i Armamentur, Chirurgie. Francofurt 1664, pag. 5$, 
g) Anfanpriinde der Wundarzn. 2. Bd. 2. Ausgabe S. 4.94. 
h) Lehrbegriff der Wundarzn, 3. Th. 
Hoc inftrumenturn, etfi Celfiano aptius, non omnibus ex nu-
meris abfolutuni effe atque perfectum, primo jam intuitu edocemur, 
fi eo uti velimus. Cernitur nimirum impreffio quadrata, fi palpebrae 
laxatae rugam hoc cum inftrumento arripimus, leniterque compref-
fam dimittimus. Inde fat fuperque elucet, ejusdem figurae partem 
e palpebra exfcindi. Quis vero nofiratum eft, quem fugiat, vulneris 
quadranguli labia non effe unienda, ideoque fanationem ejus diffi-
cillimam futuram? Cl. D. G o e r t z , qui Mitaviae medicinam pro-
fitetur, non modo in fanandis oculorum vitiis (uti in omnibus mor-
borum generibus) infignis, l'ed variorum inftrumentorum chirurgico-
rum emendatione etiam notus; non minus hoc quoque infirumentum 
emendavit. Mutavit nempe concavam ejus formam in convexam, 
qua nunc excifa palpebrae pars ovalem tiguram angulis acutis con-
niventibus terminatara induit, ut quafi fcafpello facta videatur. Vir 
ifte experientiffimus collyrium quoque compofuit, quod non folum 
variis iu ophthalmiis infignem adfert opem; fed faepiffime etiam leu-
comata, quae fere infanabiiia habentur, refolvit. Utinam adflicto 
hominum generi remedium hoc non diutius celandi propofitum vir 
cl. capiatl 
f. *9-
Saepius J3m et a multis in hoc rnorbo eradicatio pilorum fua-
debatur; faepius et a multis eadem disfuafa eft, quod acutis fine 
doloribus et fubfequente inflammatione fieri non poffit Sub micro-
fcopio ponatur pilus evulfus et fere femper evulfa fimul pelliculae 
pars pili radice adhaerens cernitur. Dolorem potiffimum eo ex fönte 
promanare, quod evulfione pilorum incaute adminiftrata cutis pars 
avellatur, ulteriore demonftratione non eget; probandura potius, fen-
fationem ülam ingratam eo vitari pofle ac debere, ut, priusquam 
pili eradicentur, epidermis folvatur. 
J. so. 
§. so. 
Damnificus jure habetur ifte rem aliquam reformandi pruritus, 
qui apta non folum deformat, ut non amplius cognofcantur; fed et 
mere inania, quin immo nociva illis fupcrftruit, ut nulla ratione in-
veßtoris propofito eo reff ondeatur: qua de veritate tot Trichiafi me-
dendi methodi tenimcnium exhibenr, Utinam omnes i l i ppoc ra t i s 
ac Celfi fucceffores eorum confi.ia, uti Janin, Beil atque Koeh-
ler, emendare, non vana jactantia modo rejicere, operam navaflent. 
Attamen libenter fateor, iilorum etiam methodo, atavorum medico-
rum rationem utilitste antecelkre practica mihi non vidcri; cum, 
exceptis folummodo modificationibus ad levius excercitium facienti-
bus, nil fere novi in iilis reperiatur. Omnibus fere inventis recen-
tiorum eadem eft conditio, quippe quae paulum boni continent, quod 
non ex antiquis, quae legere non cujusvis eft, oblito autore erutum 
fuiifet. 
§. ar. 
Si fpes mihi affulget, me Trichiafi, fublata illius caufa prae-
fenti occafionali, mederi poffe, fufficiens effe videtur, pilos forcipe 
funditus evellere atque eradicare; foluta antea epidermide. Haec 
autem medendi ratio partim ineunti folummodo morbo, partim levis-
fimo ejus gradui convenit. Pofthaec ulla fine mora caufae obviam 
ire occafionali rei natura poftulat, ne denuo pili egerminent. 
§• 22. 
Neminem 3rtis rncdicae praeceptis, quamvis tantum primis il-
larum rudimentis, imbutum latet, nullo morbo rite mederi, nifi ar-
tem exercens veram mali caufam inveftigaverit. Semper ideo fedule 
incubui, ut in Trichiafi eas deregerem caufas remotiores, quae pro-
ximam, tarfi nimirum conditionem abnormem, produxerant. Atta­
men , etfi exquifitiffima remedia, quae genuina omnis aevi experien-
tia ofiert, cuivis caufae femper appropriare ftudui, nihilominus fae-
pius 
pius exportVis fum, püorum novam propuüulationom nec fanguine 
ranarum, quem D i o s c o r i d e s tot I ludibus ornat, nec cimicurn 
fanguine, cui Galcnus i'avet, nec fpiritu falis amruoniaci, nec alio 
pharmaco impediri poile. 
§. 23. 
Per iongnm temporis fpatium atque indefeffis viribus in eo in-
eubui, ut denique remedium reperirem, quod rimas, evulfis eiliis re-
manentes, intret, pilorumque cepas deftruat Sed tantum aberat, 
ut fcopum iftum attigerem. Eventu felici nec femel arrifus, praeter 
lapidem infernalem, butyrum antimonii, falis ammoniaci fpiritum 
caufticum acidumque nitri fumanHs in ufum voeavi. Nunquam au-
tem mihi contigit, alium inde effectum experiri, quam qui f'erri can-
dentis applicatione producitur. Superficies tarfi n.arginalis externa 
Ulis nimirum corrofa apparuit et quafi fphacelofa; poft aliquot vero 
dies crufta haec decidit ac piü denuo egeminarunfc. Vigefies et 
quod excurrit vana tau fpe ducebar; donec de tentimine. o l e u m 
vi t r iol t adhibendi, ccgitarem. Tandem res ex vetis fucceffit et 
pharmacum hocce tanta fuit virtute infigne, ut nec femel amplius 
fpem meam fefellerit atque fanatione perfecta aegroti femper gavifi 
fint. Ex re fore cenfeo, methodum meam ftudiofe cum lectori-
bus communicare. Praemittenda mihi videntur; puriflimum fit 
oleum vitrioli, coloris ex albido fiavi, atque, ne aöris acceflu debi-
litetur, aut, fi cortice fuberis, vel cera, vitrum eilet claufum, car-
bonico non inquinetur, in vitro fervetur, quod embolo vitreo, aper-
turam exaetiffime obturante, munitura fit. 
§• 24. 
Ne autem pilorum eradicatione dolor cieatur, nec pili rum-
pantur, hac cautione hueusque ufus fum, fcopo meo optime refpon. 
dente. Penicillum tenue, cui acumen prius jam ademtum fuit, fo-
lummodo in apice fuo oleo vitrioli imbibatur. Quo facto ejus ope 
hl 
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hi loci marginis tarfi, e quibus pili prodibant, caure funt illinendi, 
ut oleum vitrioli porös iftos intret. Hac fub operatione cavendum 
fane erit, ne palpebrae margo, oleo vitrioli imbutus, oculi bulbum 
tangat. Quem finem ur rectius adfequaris palpebra digito auxiliante, 
a bulbo tarn diu erit removenda, donec loci, oleo vitrioli illiti, cum 
linteo, lacte tepido humectato, repetitis vicibus abfterfi fint. Omnes 
palpebras, que Trichiafi infectantur, ratione eadem pertractari ne-
ceffe eft. Poftridie pili forcipe facili negotio absque omni dolore 
evelluntur. Nunc foramina parvula, evulfis ciliis remanentia, denuo 
oleo vitrioli caute imbibenda erunt, ut pilorum cepa (f. radix) peni-
tus deftruatur. Si forfan eilent, qui cuperent, ut morfum, quo ope-
rationes basce die altera inftituere foleo, diligentius defcribam, et 
Ulis fatisfacere non denegabo. 
Si palpebra fuperior Trichiafi vexaretur, pollex finirtrae manus 
prope ad tarfum oculi imponendus verfus frontet» furftim adduca-
tur. Sic attolütur palpebra, tarfus extrorfum vertitur et ab oculo 
ipfo removetur. Forcipe medicus pilos fingulos prope ad tarfum 
nunc arripiat atque evellat, donec omnibus tarfus privatus fit; quo 
facto ope acuminis penicilü paululum olei vitrioli pilorum vaginis ap-
plicetur. Adfit quidam, qui peniciüum aeque ac vitrum oleo imple-
tum oflert, ne cogatur medicus, penicilhim iftud antea imbuere, quam 
applicationis momentum poftulat. Adminiftratoris ejusdem eft, vi­
trum obturaculo fuo probe munire, fimulac penicillum imbutum eft, 
ne aeris acceffu oleum vitrioli particulis aqueis ad illnd depofitis ad-
ulteretur. Quanclo denique vitrioli oleum per aliquod temporis fpa-
tium in margine tarfi commoravit, atque quafi abforptum eft, eadem 
ratione , ut antea dictum fuit, abfterfionem ejus cum lacte tepido 
curabis. 
Lento quidem pede methodus haec incedit, ac omnis doloris 
Eon expers habenda eft, quia nimirum fenfationem urentem olei vi­
trioli 
trioli applicatio caufat; fed quis eft, qui modicum pati dolorem de-
uegaret, de optimo eventu perfuafus? 
§• m 
Hic procedendi modus diebus fex fequentibus repererdus ve-
nit, eo vero discrimine, ut quovis die feroperfuptrficicb imegM iilinutur. 
§. 26. 
Plerumque inunctio haec quater aut fexies repetita fuflecit, ut 
pilorum regeneratio ea impcdirctur. Quod, fi prima applicatio non 
praeftaret, et unus alterve pilus reproduceretur, fingulis hisce cum 
ciliis aequali methodo erit agendum. Semper fere palpebra oleo vi­
trioli illita intumefeit, fed fponte et fat cito tumor ille diffipatur, 
absque ullo rcmedio hanc ob caufam adhibito. Partim tarnen im-
pediri, partim citius dilfipari haec intumescentia poteft, fi pharma-
cum quodvis aptum exhibetur. Prae aliis mihi cum in fiuern placet 
M u c i l a g i n i s c y d o n i o r u m in aqua rofarum foiutio, granis non-
nullis opi i nuptn, quae externe applicatur. 
§• 27. 
Occafionalis morbi caufa fi quaedam fupcreflet, palpebrae cras-
fae, glaudulae Meibomianae vitiofac remanent, oculi inflammati do-
lent, nec palpebra pro lubitu moveri poteft. In toIi rerum conditione 
officium medici poftulat, ut caufa peculiaris eruatur et expeiiatur. 
Plurimis B a l f a m u m o p h t h a l m i c u m rubrum cum quinta op i i 
parte mixtum optime convenit, cui etiam pillulas e C i c u t a e et 
h e r b a e faponar iae e x t r a c t o cum ae th iope an t imonia l i con-
juneto addere feliciffimo cum eventu periclitatus fum. 
§. 2S. 
Nullum fere remedium aliud, praeter balfamum hocce, impen-
dere opus erat. Bis tantum liquamine muftel. fiuviat. hepat. ufus 
fum, fi maculae corneae, leueomata aut panni oculi fimul adeffent. 
c §. 29. 
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§. 29. 
Cautelae inftar pauca adliuc afferre non opus fupervacaneum 
effe cenfeo. Penicillum nimirum oleo vitrioli nimium non imbuatur, 
quoniam oleum iftud tum facile delluat, et, fi bulbum oculi etiam 
non tangeret, attamen, fecundum adhaefionis legem phyficam, in-
teriorem palpebrae fuperficiem peteret, unde dolor, tumor, inflam­
matio infignis nietui deberent. Tertiam guttulae partem huic fcopo 
refpondentem puto. Sed uti non ultra confiftat rectum, fic nec ci-
tra: dofis igitur non minus inopia excedat, quam abundantia. Plerum-
que fecunda tertiave applicatio melius jam fuccedit, cum oleum cor-
rodens fibi foffam aliquam jam cavavit, aequam dofin remedii luijus, 
fequenti vice immifiam, optime retinentem. 
§• 3o. 
Infuper cavendum erit, ne, cum aegroto citius mederi velis, 
eo inducaris, ut illinendo cum oleo vitrioli tarfus totus inquinetur; 
quod paene nunquam res poflularet. Praeftat plerumque puneta ifla, 
e quibus pili migrant, remedio jam dicto rite imbuere, pofthaec 
caute et optime abluere nec alio, nifi purilfimo, oleo vitrioli uti. 
S 31. 
Hoc loco eos enumerare pofTem, qui Trichiafi laborantes, me 
medicum quaefiverunt, quique, remedio hoc mediante, in priftinam 
fanitatem redibant Sed garrulitate atque verborum copia, quae 
circumforaneorum gloriationem redolet, difl'ertatiunculam iftam fti« 
pare, a propofito meo quam maxime abhorret. Si igitur forent, qui 
crederent, laudes, oleo vitrioli in hoc morbo tributas, hyperbolicas 
effe, hi de contrario optime convinci poflent, fi, data occafione, com-
mendato cum pharmaco periculum facerent repetitum. Propterea 
et teftimonia virorum in arte eruditcrum omnique fide digniffimorum 
filentio 
filentio premam, qui, methodum meam ftrictiffime foquentcs, feli-
ciffimum inde fuccefium cxperti funt. 
§• 32. 
Miffis his omnibus, ulla absque fermonis ac dictionis fuavitate, 
qua non polleo, fimplici narratione remedium meura eruditorum exa-
mini tradidi, quod in aegrotorum folamen publici juris facere offici 
mei efie putavi. Criminis rcum nempe quemlibet femper cenfui, qui» 
lucri cupidus, rem aiiquam diu ceiare non erubefcit, ex qua huma­
nuni genus utilitatis aliquid capere poffit. 
§. 33. 
Qui, hoc fragmento non contenti, divitiorem morbi noftri mo-
nographiam defiderarent, librum jam citatum CI. Koeh le r i evol-
vant, quaefo. Vir enim ifte doctiffimus omnes medicos antiquiores 
mediae aetatis ac noviffimos recenfet, qui de Trichiafi ejusque me-
dcndi ratione fcripferunt. 
Errata: 
Pag. 4. Ijn, 26. reprehenduntur — leg: deprehenduntur. 
Pag. 5, lin. 10. comtemplnndus — leg: contemplandus. 
